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O. M. 3.236/61 por la que sé promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Fernando Mac-Ñinlav
Leiceaga.—Página 1.854.
O. M. 3.237/61 por la que se promueve a' su inmediato
empleo• al Alférez de Navío D. Justino Antón Pérez-.
Pardo.—Página 1.854.
O. M. 3.238/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Alférez de Navío D. Luis Vicente Gómez
Olea Naveda.—Página 1.854.
O. M. 3.239/61 por la que se promueve al empleo de
Capellán Mayor al primero D. Ricardo Arroyo, Cam
bronero.—Página 1.854. -
Destinos.
O. M. 3.240/61 por la que se nombra Segundo Coman
dante del crucero • «Miguel de Cervantes» y Jefe de
Instrucción del C. I. A. F. al Capitán de Fragata (E)
•den Carlos Campos Arias.—Página 1.854.
a M. 3.241/61 por la que se nombra Profesor de la
Escuela Naval Militar al Capitán de Corbeta (S) (E)
don Angel Torres Fernández.—Página 1.854.
O. M. 3.242/61 por la que se nombra Ayudante Perso
nal del General Subinspector de Intervención R1 Capi
tán de dicho Ctiervo D. Emilio Fernández-Martos y
Bermúdez-Cañete.—Página 1.854.
Licencias para (011 11(1C1
o. M. 3.243/61 phi- la que se •concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. Manuel Tdsé
Ortiz Tapia.—Página 1.855.
O. M. 3.244/61 (D) por la que se concede licencia para









9. M. 3.245/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capitán de Infantería de Marina D. Lucio
Arlolfo Abarca Nocito.—Página 1.855.
Destinos.
O. M. 3.246/61 por la que se dispone pase destinado a '
la Inspección General del Cuerpo el -Teniente Coronel
de Infantería de Marina D. Adolfo Marqués Fernán
. dez.----Página 1.855. -
O. M. 3.247/61 por la que se dispone pase a desempe
ñar el cargo de Secretario de la Oficina de Normali
zación número 40 del Estado Mayor de la Armada el
Comandante de Infantería de Marina D. Isidro Barse
-ló Calvo.—Página 1:855.
•
O. M. 3.248/61 por la que se dispone pase destinado al
Cuartel de -Instrucción de Marinería' del Departamen
to. Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Capitán de
Infantería de Marina D. Carlos Cendán Rodríguez.—
Página 1.855.
TI:OPA
Continuaci(M en el servicio.
o. 3.249/61 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de. Infantería de Ma
rina que • se relacionao—Páginas 1:855 y 1.856.
INTENDENCIA GENERAL
ormas complementarias sobre Propuestas de comisiones .
indemnizables del SerZliCin.
o. M. 3.250/61 pdr la que quedan comPlementadas en
la forma que se indica las normas' contenidas en la
Orden Minist(;rial de 25 de abril de 1957 (D. O. nú
mero 97). Página 1.856.
Trienios (7;nulab1es al personal de la Armarla.
O. M. 3.2-51/61 (D) por la que se conceden dichos triet
nios al personal del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada que se expresa:—Páginas 1.856 y 1.857.
o. M. 3.252/61 (D) por la. que se conceden trienios acu
mulables al personal del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada que se cita.—Página 1.857.
aC111111113:'1 'S perscnal de Porteros de la Marin
111ercante.
O. M. 3.253/61 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al persdnal que se relaciona. Páginas 1.857
y 1.858.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 4 de octubre de 1961 por la que se modifica
el apartado e) del artículo 65 del Reglamento de Ser
vicios Sanitarios del Seguro Social dé Enfermedad
de 20 de enero de 1948.—Página 1.858.
REQUISITORIAS
Provisión de destinos. Páginas 1.859 y 1.860.
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Orden Ministerial núm. 3.236/61.--Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Al
férez de Navío del Cuerpo General de la Armada
D. Fernando Mac-Kinlay Leiceaga, el cual se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha
sido declarado "apto" por la junta de Clasificación
y Recompensas, correspondiéndole la antigüedad de
5 de septiembre próximo pasado y efectos adirdnis
trativos de 1 de noviembre del año en curso, 'le
hiendo quedar escalafonado entre los Oficiales de
su nuevo empleo D. Adolfo Alonso Zarandona y
D. Luis Peláez Martínez.




Orden Ministerial núm. 3.237/61.—Por existir
vacante, se promueve, a su inmediato empleo, con
antigüedad de 5 de septiembre próximo pasado y
efectos administrativos de 1 de noviembre del año
en curso, al Alférez -de Navío del Cuerpo General
de la Armada D. Justillo Antón Pérez-Pardo, el
cual se halla cumplido de las condiciones reglamen
tarias y ha sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonado entre los Oficiales de su nuevo empleo
D. Federico Aznar ,de Carlos y D. Antonio Pardo
Suárez.




Orden Ministerial núm. 3.238/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Alfé
rez de Navío del Cuerpo General de la Armada don
Luis Vicente. Gómez-Otea Naveda, el cual se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto'
•
por la Junta de *Clasificación y Re
compensas, correspondiéndole la antigüedad de 21 de
enero de 1957, 'que es la que lleva el Oficial que le
seguía en el Escalafón: y efectos administrativos de
1 de noviembre del año en curso, quedando escalafo
nado entre los Tenientes de Navío D.' Ponciano Rol
dán Raynaud. d D. Nicolás A. Romero Castro.





Orden Ministerial núm. 3.239/61.—Por existir
vacante en el empleo de Capellán Mayor, se promueve
a dicho empleo, con antigüedad de 25 de julio último
v efectos administrativos a partir de la revista del mes
actual, al Capellán primero D. Ricardo Arroyo Cam
bronero, primero de dicho empleo que se halla cwn.
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido de
•clarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, .debiendo escalafonarse a continuación del
Capellán Mayor D. jesús Cea Buján.





Orden Ministerial núm. 3.40/61.—Se nombra
Segundo Comandante del crucero Miguel de Cervan
tes y jefe de Instrucción del C. I. A. F. al Capitán
de Fragata (E) don Carlos Campos Arias, que cesará
corno Profesor de la E. T. E. A.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado IV, ar
tículo 3.0 de. la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128.).




Orden Ministerial núm. 3.241/61.—Se nombra
Profesor' de la-Escuela Naval Militar al Capitán de
Corbeta (S) (E) clon Angel Torres Fernández, que
cesará como Segundo Comandante del destructor Es
caño.
Este destino se confiere con carácter voluntario .y
urgente.
A efectos de indernnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio -de
1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 3.242/61.—Se nombra
Ayudante Personal del General Subinspector de In
tervención, D. José Ruiz Jiménez, al Capitán de In
tervención D. 'Emilio Fernández-Martos y Bermúdez
Cañete, sin cesar en su actual destino en la Interven
ción Central del Ministerio.
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.243/61. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
yOrden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octu
bre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectiva
mente), se concede licencia para contraer matrimo
nio con la señorita María de 'Lourdes Hernández Mo
reno al Alférez de Navío D. Manuel José Ortiz
Tapia.




Orden Ministerial núm. 3.244/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplica--
ción de 27 de octubre de. 1958 (D. 0.'núm. 249),
*se concede licencia para . contraer matrimonio con
la señorita Mercedes Sampedrc> Sierra al Teniente
de Máquinas D. Luis Fraga Díaz.





I INSPECCION GENERAL DE INFANTERIADE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núi.n. 3.245/61. Por hater
cumplido las condiciones' determinadas en el De
creto de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127), es
tar declarado "apto." •ijor la junta de Clasificación
y Recompénsas y de conformidad con las faculta
des (1:t'e me otorga el artículo transitorio del De
creto de 28 de marzo de 1958 (D. O. núm. 85), yen
go a promover a su inmediato empleo, con anti
güedad de ,31 de marzo último y efectos adminis
trativos a partir de 1 de abril siguiente, al Capitán
de Infantería- de Marina D. Lucio Adolfo Abarca
Nocito, que quedará escalafonado entre los Coman
dantes D. Ignacio Abréu Fernández y D. Virgi
lio Riquelrne Barrachina.





Orden Ministerial núm. 3.246/61. Finalizado
el curso que realizaba en la Escuela de Guerra Na
val, se dispone que el Teniente Coronel de Infan
tería de Marina D. Adolfo Marqués Fernández pase
destinado a la Inspección General del Cuerpo, con
carácter transitorio.




Orden Ministerial núm. 3.247/61.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don
Isidro Barseló Calvo cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 1.160/61, de
12 de abril último (D. O. núm. 86), y pase a desem
peñar el cargo de Secretario de la Oficina de Nor
malización número 40, del Estado Mayor de la Ar
mada.




Orden Ministerial núm. 3.248/61.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Carlos
Cendán Rodríguez cese en el Gabinete de Cifra del
Departamento Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo
y pase destinado al Cuartel de Instrucción de Ma
rinería del expresado Departamento.






Continuación en el servipio.
Orden Ministerial núm. 3.249/61 (D). Se
c.oncede la continuación en el servicio al personal de
Infantería de Marina que seguidamente' se relacio
na, en los enganches o reenganches que se señalan
v con los beneficios económicos reglamentarios :
s
Cabos' primeros Especialistas.
Severino Quintas Feijoo.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 21 de octubre de 1961.
Enrique García Parrerio.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 17 de octubre de 1961.
Alfónso Garrote Vázquez.—En segundo reengan
che; por cuatro arios, desde 22 de julio de 1961.
Sebastián Pol Crespi.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, dsde 20 de septiembre de 1961.
José Romero García.—En tercer reenganche. por
cuatro años, desde 5 de octubre de 1961.
Isidro San José jiménez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios., desde 1 de octubre de 1961.
Antonio Cid Mosquera.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 6 de octubre de 1961.
Pedro ,Molina López.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde 4 de octubre de 1961.




co Porta Pita.--En segundo reenganche,
o años, dese 3 de octubre de 1961.
Cabo iprimero no Especialista.
Julián Rodríguez Delis.—En segundo reenganche,





Músicos de tercera clase.
•
) Brocal García.—En cuarto reenganche,
o arios, desde 1 de octubre de 1961 : pero
icios económicos por disfrutar los de Sar
Manuel Fontao Cabarcos.--En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde 18 de septiembre de 1961;









Manuel Cabo Lacal.—En sexto reenganche, por
•
cuatro años, .desde 20 cle agosto de 1961.
Madrid. 19 de octubre' de 1961.
ABAkZUZA
:71
Cabos segundos Especialistas. -
Colino Fernández.—En primer reengan
cuatro arios, desde 22 de julio de 1961.
l Golpe Arnenédo:—En primer reenganche,
O aibs, desde 8 de octubre de 1961.
Cabo segundo de Banda. .
y. Vergara Vergara.—En cuarto reengan
cuatro -años, desde 23 de octubre de 1961.
Tambor.
Éxcmos.
. Sres. . . .
Sres. . . .
E
INTENDENCIA , GENERAL
Normos complementarias sobre propuestas de comi
siones indemnizabks de! se-rviHo.
Orden Ministerial núms. 3.250/61. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, con la fina
lidad de que exista la mayor rapidez en las liqüida
ciones definitivas de las dietas por comisiones indem
nizables •del servicio, así como las- indemnizaciones
por desplazamiento fuéra de su • zona de los Celado
res de Puerto y Pesca, y, en consecuencia, etitar la
demora en el reintegro del importe de los anticipos
autorizados por el vigente Reglamento de Dietas de
7 de julio de 1949 (p. O. núm.. 157); .por las Habi
litaciones respectivas, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 31 de la citada disposición legal, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
de este Ministerio, se dispone :
Quedan complementadas las normas contenidas
én la Orden Ministerial de 25 de abril de 1957
(D. O. cúm. 97-)-- con las que se expresan a con
tinuación:
••••
Primera. Se amplía la norma 3.1 de la citada dis
posición legal en el sentido de que la declaración ju_
rada y .los pasapórtes concedidos para el desempeño
'de :la comisión. debidamente refrendados; se entre
garán por los interesados dentro del- plazo máximo
de quince días naturales, contados' a partir de la
fecha en que terminaron la comisión del servicio, a
su jefe, inmediato, para que no sufra demora la tra
mitación de la • propuesta definitiva cW la misma, la
cual se realizará con la mayor urgencia.
Segunda. Al *transcurrir el expresado plazo má
ximo de quince días, los interesados que hayan re
cibido anticipos del importe‘ de las dietas por comi
sión del servicio realizada, presentarán al Habilita
do respectivo certificación -de su Tefe inmediato en
el Centro o Dependencia en que prestan sus servi
cios, acreditativa de la entrega 'de la documentación
(pasaporte y declaración jurada):, expresálla en la
norma anterior. .
En caso de no presentar el interesado dichas cer
tificaciones en
,
el período de tiempo anteriormente
citado,, procederá por el Habilitado al descuento
del anticipo por dicho concepto realizado en el pri
mer pagamento que ,sé efectúe.
Tercera. tos Habilitados que s efectúen anticipos
•por -dietas de comisiones del serVicio e indemniza
ciones por desplazamiento, acompañarán a lascuen
tas de caudales que- rindan certificación acreditativa
dé la fecha de iniciación cle.la comisión y duración
.probable autorizada, así como," una vez transcurrido
el .plazo de los quince días de la terminación de la
misma,- certificación- justificativa de la entrega por
los interesados de la documentación a que se refiere
la norma. primera.
Por ningún concepto podrán figurar, en. cuentas de
caudales de las Habilitaciones respectivas anticipos
de esta naturaleza sin que se acompañen las certi
,ficacione's expresadas en - el Párrafo anterior.
'Cuarta. La Ordenación Central de Pagos dicta
rá las instrucciones que procedan pará el más es
tricto cumplimiento del contenido de esta Orden.
DISPO,SICION. ADICIOÑAL
•
Para las comisiones del servicio terminadas con
anterioridad a esta disposición, el plazo de quince
días expresados en las normas anteriores comenzará
a contarse a partir de la publicación de la .misma.
Madrici, 18 de octubre de. 1961.
/Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Trienios acumulables al personal de. la Arniada.
Orden Ministerial m'ah. 3.251/61 (D). De
conformidad con lo. propuesto por la Intenden
cia General y lo informado por la Intervención Cen
tral', con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
clioiernbre de 1950 (D. O. núm. 288)s,- Orden Minis
terial 'de 28 del mismo mes y ario (D. O. ,núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
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conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables y aumentos
de sueldo en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican. nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que, afecta a las cantidades que a partir de dichas
Págin4 1.857.
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.








Tte. Cnel. Cpo. Int. D. Andrés Medina Peinado... ...
Tte. Cnel. Cpo. Int. D. José López Deus...
Tte. Cnel. Cpo. Int. D. José Fernández-Truchaud Ros...
Tte. Cnel. Cpo. Int.
D.
Luis Velasco Romero... ...
'rte.• Cnel. Cpo. Int. Juan A. Iglesias Cheda...
Comnte. Intendencia. I). Francisco Caamaño González...
Comnte. Intendencia. I). Salvador Martínez Sánchez...












































Fecha en que debe
comenzat el abono.
1 noviembre















Orden Ministerial núm.. 3.252/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intenden
ia General y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. níim. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de
1951) v disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal, de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables y aumentos
de sueldo en el número, cuantía anual y fecha de
RELACIÓN DE
su abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados- por
anteriores concesiones.















• • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Marcelino Plaza Martín...
D. Agustín Delgado López...
D. Juan Sanz Recio... ...
D. Leovigildo Merino García... ...














Fecha en que . debe
comeníar 'el abono
2 trienios... ... 1
2 trienios...•••11
2 trienios... ••• 1
2 trienios... ... ... 1











Trienios acumulables al. personal de Porteros
de la Marina Mercante.
Orden Ministerial núm. 3.253/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de fe
brero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre
de 1950 (D. 0. núm. 288). Decreto de 6 de febre
ro de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministe
riales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de
1951) y 1 de diciembre de 1952 (D. 0. núm. 282),
he resuelto conceder al personal que figura en la re
Jación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Los trienios que se recono.cen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de
febrero de 1942, se abonarán con cargo a los cré
ditos del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases: NOMBRES Y APELLIDOS
P° 2.° Sub. ja Mt.
P.° 3.0 Sub. M. Mt.
Sub;—Mza -1ft:
D José Martín Casado... ...
D Amadeo Aguilar Panadero... .
























,E1 ártículó 65 del Reglamento de Seryicios Sani
tarios del Seguro Social ,de Enfermedad, de 20 de
enero de 1948, en el que se regulan los plazos y pro
cedimientos-para las informacionés, apertura y trá
mite de expedientes disciplinarios al personal sanita
rio de chao. Seguro, determina en su -apartado' e) que
los expedientes se concluirán por el Juez instructor
en el plazo máximo de veinticinco días, a contar de
la fecha de su iniciación.
La Orden Ministerial de 24 de mayo de 1958 y lAS
Resoluciones de la ..Dirección General de Previsión
de 8 de julio del mismo ario y 12 de diciembre de
1959, establecieron nuevos trámites en los •citados
expedientes, que han hecho insuficiente el plazo se
ñalado en el mencionado artículo 65 del Reglamento
de Servicios Sanitarios, razón por la cual se estima




Esta Ministerio ha :tenido a bien disponer :
Artículo único. 14;1-apartado e) del artículo 65 del
Reglarnerito, de Servicios Sanitarios del Seguro Social
de Enfermedad, de 20 de enero de 1948, quedará
redactá.do en los siguientes términos:
e) Los expedientes se concluirán por el Juez ins
tructor en el plazo máxinio de sesenta días, a contar
de la fecha de qu iniciación.
Lo qtie digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 4-de octubre de 1961.
SANZ ORRIO
mo. Sr. Director General de Previsión.
' '
•
(Dei P. 0: del Estado núm. 249, pág. 14.940.)
REQUISITORIAS
(229)
Antonio Outeiral Triñanes, de treinta y un arios
de edad, soltero, hijo de Francisco y de Asunción,
natural de Castro-Boiro (La Coruña) y vecino de
Puebla del Caraxniñal (La Coruña), con domicilio
en calle Angustias, procesado en la causa mero 85
de 1959 por supuesto delito de deserción mercan
te, comparecerá en ,e1 plazo de treinta días, contados
a partir de la' publicación de la presente, ante este
juzgado de Plenarios, sito en la Capitanía .General
del Departamento Marítimo de Cádiz, bajo aperci
bimiento de que, de no efecttiarlo, será. declarado re
belde.
'
Asimismo, ruego a -las Autoridades, tanto civiles
„como militares, 'procedan a la busca y ,captura de
dicho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
San Fernando, 7 de octubre de 1961.—E1 Coman
dante, Juez permane9te, °restes J. Redondo Cid.
(230)
Juan Matiuel Fernández Lago, hijo de Juan 'y
de Auria, natural de Vigo (Pontevedra), domicili
do últimamente en Santa Tecla Teis, 19, soltero,'
Albañil, de treinta .y cuatro años de edad, serias per
sonales: estatura 1,65 metros, pelo, cejas y ojos cas.,
taños ; nariz recta, boca pequeña, -barba. poblada:
sabe leer y escribir; procesado por el presunto de
lito de hurto en causa número 136 de 1957, en la
actualidad de paradero desconocido, comparecerá en
. el término de quince días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Capitán
de Máquinas de la Armada D. Leonardo Freijomil
Bellón, residente en la Comisaría General del 'Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, para responder a
los cargos. que le resulten en causa que por el expre
sado delito de hurto se le instruye, bajo apercibi
miento que, de :no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 25 de septiembre de 1961.
El Capitán de Máquinas, juez instructor, Leonardo
Freifoinil Bellón.
(231)
Anulación de RequiS'itono.—Queda anulada y sin
éfecío la Requisitoria correspondiente a Teodoro Ló
pez Palacios, hijo de Julián y de Luisa, natural de
'Burgos, domiciliado últimamente •en Barcelona, sol
tero, Impresor, de veinticuatro arios de edad, que en
méritos a causa número 78 de 1960, de la Jurisdic
ción del Departamento Marítim6 de Cartagena, se
guida contra dicho individuo por el cielito de poli
zonaje, se publicó' en el DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 109, de fecha 12 de mayo del año actual,
por -haber sido habido.
Cartagena, 11 de octubre de 1961.—E1 Comandan
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